





好又快的发展。 截至 2015年 9月,银行业金融机构资产总额
187.8758万亿元，同比增长 15.0%。 对实体经济发放的人民币贷






























































































高银行专营化水平。 深化事业部制改革,促进“ 部门银行”向“ 流程银
行”转变;推进专营部门改革,实现业务合理集成,缩短经营链条,缩小
管理半径;探索部分业务板块和条线子公司制改革。三是进一步完善
公司治理。
（ 五）服务新机遇
我国银行业始终以服务国家建设作为基本职责和天然使命,按
照“ 十三五”规划重点,主动将业务发展与国家战略实施相结合,在更
好地服务社会经济发展、助推国家战略顺利实施的同时,抓住蕴含的
新机遇,
四、“ 新常态”下银行业的发展的建议
（ 一）以互联网思维推动银行业创新
滴滴打车在两年内用户数猛增至2亿人，大众点评仅上半年业
务增速达300%，从马云到马化腾，从支付宝到财付通，这是互联网
时代的产物，未来，以互联网思维推动银行业的创新主要应从如下
三方面入手：其一，加快研发时效，致力产品创新。 余额宝的出现为
银行业带来巨大的存款威胁，迫使商业银行也研发创新产品与之对
抗。 银行业在把握互联网思维方向的同时，要致力于加快延伸产品
的研发推广时效，在产品组合创新、功能创新、服务创新等方面不断
推陈出新。 利用传统银行业深厚根基，与互联网平台合作，拓展新产
品，提升客户体验。 同时，通过平台互补，充分利用互联网平台的客
户优势，拓宽客户基数。 其二，持续扩大移动终端消费群体。 手机银
行是网银产品的延伸与创新，就目前而言，虽然在内容上没有网银
丰富多样，但其可携带的便捷性大大增强了用户体验，有助于客户
忠诚度的培养。 因此扩大使用银行移动终端产品的消费群体，不仅
有助于业务拓展，还有便于银行业更及时得到用户信息回馈，是银
行业的一条发展之道。其三，优化用户的个性化体验。不断创新以优
化用户的个性化体验，是银行业拓展发展空间的必经之路。 未来银
行业为客户提供的是更丰富的价值以提升客户的生活品质， 从产
品、服务、客户端全面提升客户体验。
（ 二）智能化银行
银行业要改革不仅要在思维上转型，还需要技术和经营模式上
的创新，即银行服务的智能化。 目前，互联网思维大行其道，商业银
行要想抓住机遇拓展发展空间，就要顺应潮流，取长补短，开拓创
新。 高智能化的自助终端机可以解决很多柜面上非现业务，机器的
效率要大大的高于普通人类，智能化系统解决了终端的业务，银行
业柜面人员的数量会减少，银行人员将更多转化为承担客户沟通环
节，充分了解客户的需求，创造更多的服务收益。 通过技术革新带来
的经营模式创新全面提升银行业的核心金融服务能力。
（ 三）拓宽获利渠道
在利率市场化的背景之下，存贷差将会越来越小，回首2015年
的数次降息，存贷款利率同时下降，存款利率上浮限制放开，利率市
场化的到来使得利差收窄，银行不得不另辟蹊径，寻找新的利润来
源。 首要提高中间收入的环节，提高中收对冲利差缩小带来的风险。
在利率市场化的背景之下，金融市场会变得更加开放，投资市场的
产品也必然会增多，这些产品尤其是新产品普遍知名度较低，而中
国人的理财方式过于保守，并不会去关注，即便它的功能全面风险
可控，却缺少一个让大家知晓的平台。 而银行在金融市场中的地位
占有优势，在风险可控的前提下为这些新产品做代销渠道，向客户
发售，银行则赚取佣金。 未来银行在硬件上要拼技术和产品，软件上
要拼思维和人才储备，因此未来的银行将会更加充满竞争性，不仅
是在发展战略上还会是在人力资源上。
五、结语
新常态给中国银行业带来严峻的挑战， 也蕴含着新的发展机
遇。 未来银行业的发展，将更多以价值为导向，从单一提供金融服务
到为客户提供全方位的价值服务，这种变化用两句较为通俗的话来
总结，便是：银行不仅做客户的财富管家，也要做客户的生活管家；
银行不仅做客户的财富帮手，更要做客户的生活帮手。 一个新战略
的成功，一定是基于市场、客户本身的需求的，它本身就存在于市场
之中，银行要做的就是选择合适的方式切入并执行这一套战略。 不
管是自建平台，搭建完整的互联网生态也好，还是与异业合作，在特
定的市场领域中展开合作，只要出发点都是基于利用互联网、移动
互联网的力量给客户更好的服务、更有价值的产品，并随之慢慢赶
紧固有的公司价格和产品体系，最终都一定能获得成功。
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